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6巻6号 松永・他 耳垢型の分布と遺伝 371
Summary
　　　It　is　generally　recognized　that　some　persons　have　gray，　brittle　and　dry　ear－wax，
while　others　have　brown，　sticky　and　wet．　These　two　types　of　human　ear－wax　are
considered　as　one　of　the　normal　hereditary　traits．
　　　　A　series　of　investigatiQn　was　made　on　the　incidence　of　the　ear－wax　types　in　Japanese
population．　lt　w　as　found　that　the　wet　type　occurred　at　a　rate　of　22・43　per　cent　in　Tokyo，
and　18．99　per　cent　in　Sapporo．　This　difference，　though　n　ot　at　a　significant　level，　suggests
that　there　were　some　slight　differences　in　distribution　by　areas　in　Jap’an．
　　　From　examination　of　474　families，　it　was　confirmed　that　wet　type　is　inherited　as　a
Mendelian　dominant．　Comparison　of　the　distributions　of　the　ear－wax　types　and　the
other　human　normal　traits　（sex，　ABO　blcx）d　groups，　MN　blood　types　and　taste－ability　for
pheriyl－thio－carbamide）　revealed　no　significant　heterogeneity　between　them．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（Received　Oct，　22，　1954）
